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Yvette Barbaza, la primera 
geògrafa de la Costa Brava 
Carolina Marti i Llambricti 
^ 
Yvette Barbaza va escollir el litoral de les 
comarques gironines per desenvolupar la 
seva tesi doctoral. L'any 1966, després de 
deu anys d'intens treball, publicava Le 
paysage humain de la Costa Brava, una obra 
formidable, fruit d'una recerca ingent i única 
de les poblacions del nostre litoral. Geògrafa 
de formació, de tarannà inquiet, curiós i 
apassionat, Barbaza ha combinat la 
docència a la Sorbona de París amb la 
investigació de les àrees costaneres i el seu 
desenvolupament turístic. Ara, el dissabte 
31 de març, amb motiu de la inauguració de 
la Càtedra d'Estudis Marítims de la 
Universitat de Girona, amb seu a Palamós, 
va impartir la lliçó Inaugural, titulada «La 
dimensió marítima de la Costa Brava», on va 
evidenciar una vegada més el seu bagatge i 
la seva vitalitat. 
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«La meva tesi de 1966 va ser la cinquena o sisena 
presentada per una dona a la Sorbona de París, 
que aleshores volia dir a tot França» 
- Ha retornat a la Costa Brava per 
donar el tret de sortida a la Càtedra 
d'Estudis Marítims de la UdG. Com se 
sent de nou en aquestes contrades 
quetan bé coneix? 
- M ' h a fet moit;i i l · lusió p o d e r 
venir ii la inaiigiuació, perquè con-
sidero molt encertada la creació de 
la C à t e d r a d ' E s t u d i s M a r í t i m s , 
tenint en compte que, per a mi, 
parlar dels temes marí t ims no és 
només parlar de la mar sinó també 
de la t e r r a , q u e rep les seves 
influències. Veig molt bé aquesta 
relació entre la Universitat de Giro-
na i ei iVluscu de la Pesca. Ja que no 
es pot fer ircerca sense dialogar amb 
els autèntics protagonistes, la gent 
del t e r r i t o r i , i el Museu és una 
bona eina per apropar-se a la realitat 
de les comun i t a t s l i torals. I em 
satisfà especialment que sigui Pala-
mós la població que ba demosti-at la 
sensibilitat i l'interès necessaris per 
aconseguir una extensió università-
ria dirigida a tractar tots aquells 
t en ies d 'abas t m a r i t i n i , p e r q u è 
durant les meves estades a la Costa 
Brava per a la realització de la meva 
tesi doctoral vaig triar Palamós per 
instal'lar-m'hi. Amb la meva família 
ens allotjàvem als apartaments Scan-
dia, que ara he tornat a visitar, i des 
d'allà em desplaçava al llarg de la 
costa per fer el treball de camp o 
per investiga]" en els altres ai-xius. En 
guardo un record entranyable. Pala-
mós ba canviat, està diferent, però 
bo veig millor. 
- Per què es va iniciaren la geografia? 
- Des de bon conienc,"amcnt sabia 
que m'hi dedicaria. Va ser per una 
qües t ió de tarannà: tenia tantes 
faci l i tats en l i t e r a tu r a c o m en 
matemàtiques i dubtava sobre què 
estudiar, si una carrera de ciències o 
bé una de lletres. Però finalment la 
decisió va ser molt clara. Vaig pen-
sar que la geografia necessitava gent 
q u e t i n g u é s tant un e spe r i t 
matemàtic i destresa amb els núme-
ros, per poder entendre l'anàlisi LICI 
s is tema espacia l , c o m qua l i t a t s 
literàries per exposar-lo. Per altra 
bantia, també trobava molt apropiat 
el meu temperament curiós i actiu, 
perquè podia combinar perfecta-
ment la investigació en bases docu-
m e n t a l s , i pe r t an t t a n c a d a en 
arxius, amb la recerca a través del 
t reball de camp . Cal saber q u e 
s 'aprèn dels l l ibres, pe rò t amb é 
s'aprèn molt de conversar amb la 
gent i de trepitjar el territori. 
- En la seva tesi demostra tenir una 
formació molt completa en geografia, 
tant física com humana, un tret molt 
típic de la geografia francesa dels 
anys 50. 
- Aleshores, a la Uni\ 'ersitat ens 
formaven pe rquè poguéss im ser 
ambivalents. Per aquest motiu, al 
mateix temps qiie feia la meva tesi 
principal, emmarcada dins la bran-
ca de geografia humana, vaig rea-
litzar-ne una de paral·lela -nosa l -
tres en dèiem una tesi secundària-
sobre la morfologia dels sectors 
rocosos del litoral català septentrio-
nal, i per tant, amb vocació total-
ment física. Per això, per a mi era 
la disciplina ideal, perquè podia 
barrejar-hi el nieu interès per la 
natura amb el nieu entusiasme per 
la investigació. 
- La seva situació com a dona i inves-
tigadora devia ser molt poc usual, els 
anys 50 i 60. 
- Sí. quan j o estudiava hi havia 
molt poques dones a la Universitat. 
I l'any 1966, quan vaig acabar la 
tesi, la meva va ser la cinquena o la 
sisena tesi presentada per una tiona 
a la Sorbona de Pans, que aleshores 
també volia dir a tot FraiHçM. 
- Sempre recorda Jules Sion com el 
seu mestre, Va ser ell qui la va iniciar 
en l'estudi de la Costa Brava? 
- Jules Sion va ser el meu gran 
mestre a la Universitat de Montpe-
ller, però malauradament va morir 
l'any 194(1. abans que j o acabés la 
llicenciatura. Al cap d'uns anys, en 
plantejar-me l'àrea d'estudi de la 
tesi doctoral, primer em vaig dirigir 
a la costa del Llenguadoc, que era la 
meva terra, però per detalls diver-
sos... me'n vaig desdir. Bé. de fet a 
la Universitat de Montpeller no em 
van acollir gaire bé . perquè com 
que cl meu director de tesi era el 
senyor Georges Chabot. de la Un i -
versitat de París, des de Montpeller 
van considerar que això era ser-los 
deslleial, íer un lleig a la seva uni-
versitat. Em van deLxar una mica de 
costat i vaig canviar d'àrea. Llavors 
un professor de la Sorbona, mol t 
conegut, que tots respectàvem com 
un patriarca, em va dir: «Per què no 
vas a la C'osta Brava? Es un bon lloc 
pei- treballar i podràs fer-hi tot el 
que vulguis! Vinga. vés a la Costa 
Brava!". I així vaíg arribar a aquestes 
terres. La primera vegada que vaig 
venir va ser l'any 1952, i després 
vaig tornar els anys següents, fins 
que al 1956 vaig iniciar definitiva-
ment el meu treball. Des d'aquell 
moment venia cada any unes quan-
tes vegades, aprofitava tots els dies 
de vacances al llarg del pe r í ode 
escolar dels meus fïlls, però sobretot 
intensifica\'a el ritme a l'estiu. 
-- Hi havia algun altre antecedent 
d'estudis d'àmbit litoral? 
- Altres persones h.ivien fet tesis 
sobre el litoral at làntic, pe rò de 
l 'àmbit medi te r ran i a França n o 
n'hi havia cap. i encara menys que 
estudiessin únicament la franja cos-
tanera, el seu paisatge, la seva gent 
i la seva manera de viure. 
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Yvctte Barbaza en el decurs de l'entrevista. 
- A la seva tesi fa un estudi molt 
minuciós de cadascun dels sectors 
productius de la Costa Brava, però hi 
ha un especial tractament del feno-
men turístic, una especialitat que 
posteriorment va dinamitzar. Va ser 
pionera a tractar el turisme? 
- Sí, cer tament . A França no lii 
liavia absolutament ningú que es 
d e d i q u é s a la i n v e s t i g a c i ó del 
fenomen turístic. De fet, no era ni 
considerat una branca de la g e o -
grafia; hi havia geografia rura l , 
urbana, del transport, econòmica, 
e t c , p e r ò al C o m i t è N a c i o n a l 
Francès de Geografia n o existia 
cap comissió de Turisme, fins que 
j o al 1968 vaig crear la Coniission 
du Géographie du Tourisme et de 
la Récréat ion, la qual vaig dirigir 
fins a mitjan anys vuitanta. 
- Es manté ferma a peu de canó? 
- L 'octubre de 1983 vaig deixar 
d'impartir classes; bé, em vaig j u b i -
lar, però encara no he parat de tre-
ballar ni un sol instant. H e seguit 
viatjant per pronunciar conferèn-
cies, per assistir a seminaris, con-
gressos, r eun ions de treball , per 
assessorar en comissions tècniques, 
o realitzar cursos en diversos països 
d'arreu del món, a més de conti-
nuar en la direcció de tesis docto-
rals. Però ara ja faig menys coses, 
ho hauré d'anar deixant . . . 
- L'estudi de la indústria turística i el 
desenvolupament de les regions costa-
neres han captivat tot el seu interès? 
— Bàsicament sí, però f,\ uns anys, 
quan vaig estar a la C'osta d'Ivori, 
també em vaig interessar pels pro-
blemes de la geografia rural en 
aquella zona, el paisatge rural. Ics 
e s t ruc tu re s , s o b r e t o t pe r p o d e r 
observar els p r imer s s í m p t o m e s 
d'evolució tècnica i cultural de les 
societats rurals. 
- A la dècada dels seixanta la Costa 
Blava francesa ja estava consolidada 
com a destinació turística, un model 
del qual la Costa Brava distava molt. 
S'entreveia en aquell moment quin 
seria el futur d'aquesta costa gironi-
na, o ho intuïa? 
— Aquí, la il·lusió del turisme va 
c o m e n ç a r a la fi de la S e g o n a 
Guerra Mundial, sobretot des dels 
anys cinquanta. Les famílies france-
ses venien els caps de setmana als 
pobles més propers a la frontera, a 
Llançà, Po r t d e la Selva, fins a 
Roses. I gràcies a la publicitat del 
boca-orella la gent va anar conei-
xent aquesta zona. D e fet és així 
com j o vaig arribar. Dels anys 5(J 
als 60 es va produir una progressió 
molt ràpida, però la invasió real es 
va produir a partir de 1965; fins 
llavors havia estat suportable. Jo, 
més que in tui r què passaria, ho 
temia. En la cloenda de la meva 
tesi ja dic que la Costa Brava en 
aquell moment era el paradís, però 
e x p o s o m o l t c l a r a m e n t el m e u 
dubte de no saber com acabarà, 
quin serà ei seu tutur. j o confiava 
fervorosament en el seny que tot-
hora havia caracteritzat els catalans. 
Fins aquell moment sempre havien 
aprofitat totes les oportunitats que 
els havia ofert el territori, la histò-
ria, amb molta intel·ligència, però 
en aquesta ocasió va prevaler el 
benefici a curt te rmini , la passió 
pels diners els va trastornar i van 
perdre el cap. H o temia molt, però 
confiava que els catalans s 'adona-
rien que tenien un gran tresor i 
que no el podien malmetre. N o va 
ser així, i això em dtil molt. 
- I com ho veu ara? 
- Fa temps que no hi estic posada, 
en aquestes contrades, però el que 
sí que puc dir és que si es manté la 
mateixa conducta, el pitjor ve ara. 
És una obvietat, per la simple llei 
dels r e n d i m e n t s d e c r e i x e n t s . 
L'explicació és senzilla: una inversió 
A dóna un benefici B. SÍ augmen-
tem la invers ió es p r o d u e i x un 
benefici creixent, però aquesta rela-
ció té un límit. Cal ser audaços, 
intel·ligents i previsors perquè arri-
ba un punt que, per més que aug-
mentem la inversió, el benefici no 
n o m é s n o a u g m e n t a s inó q u e 
s'estanca. 1, posteriorment, un aug-
m e n t de la inversió provoca una 
disminució en la taxa de beneficis 
que, encara que no sigui evident en 
dades absolutes, sí que es produeix 
en termes relatius. A més, segons la 
teoria de sistemes, el turisme es pot 
considerar una funció de produc-
ció. És una matriu on les entrades 
del sistema vénen def inides pel 
capital, la mà d'obra, la informació, 
e t c , mentre c]ue les sortides són els 
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«Jo confiava fervorosament en el seny dels catalans, 
però a la Costa Brava la passió pels diners 
els va trastornar i van perdre el cap» 
equipaments i els productes turís-
tics. Evidentment, hi h.i un.i inte-
racció entre les entrades Í les sorti-
des del sistema. I\'rò, a més, es p m -
dueixen interaccions entre el siste-
ma i el seu entorn. Una d'aquestes 
interaccions és la producció de resi-
diis (.[uc el sistema turisme emet al 
medi. I si aquests residus ateiiven .1 
Lin determinat vcílum s'arriba a una 
situació d'entropia, de bloqueig del 
sistema. Això és el que passarà a la 
Costa Brava si continua la dinàmica 
actual de sobreexplotació, que por-
tarà a una degradació irremissible 
del paisatge. 
- Si tornés a començar faria el 
mateix? 
— No. i tant que no! Pi-inier de tot 
faria un treball molt més curt i no 
tan profund. Em dedicaria a fer una 
ininiersió en un únic tema, m'espe-
cialitzaria, i no aproftmdiria tant en 
la recerca d'arxiu, perquè això em 
va prendre molt de temps, moltís-
sim. Fou la part més ditícil del nieu 
treball. Tot estava desordenat, apilo-
nat i molt polsós, peixi em seduïa 
perquè em sentia descobridora. A 
més, em plantejaria estudiar quel-
co[ii més senzill, segurament cen-
trant-me únicament en el turisme. 
Però la meva va ser una tesi seguint 
les pautes tlels treballs que es teien a 
la França tlels cinquanta. Correspon 
clarament a una altra època, perquè 
ara Ja 110 es fm així, les maneres de 
treballar canvien. 
- Però ara li interessaria fer un estudi 
sobre el turisme de la Costa Brava? 
Segueix considerant aquest territori 
igual d'interessant? 
- Per a mi? No, en absolut. I la raó 
és molt clara. Tinc la impressió que 
Yvette Barbaza amb el director del Museti de la Pesca de la Costa Brava. 
la Costa Brava m'ha traït, perquè 
no ha seguit una ruta correcta, s'ha 
deixat perdre pel gust dels beneficis 
econòmics ràpids. Ara, aquesta ja 
no és la meva Costa Brava. 
- Se sent decebuda? 
- Si, decebuda pel comportament 
de la població d'aquí, luia gent que 
coneixia bé: havia compartit llar-
gues estones amb moltes íamílies, 
sabia què pensaven i com solien 
actuar. Jo em pensava que tot ple-
gat aniria diferent perquè creia que 
aquesta era una terra diferent amb 
una gen t di ferent . Hi confiava. 
Però no va ser així. Ara, si tornés a 
començar, j o crec que no vindria. 
N o seria el mateix. 
- I quin regust li'n queda? 
~ Ah . . . ! Fantàstic! Per a mi , per 
treballar, i encara més en aquell 
moment , la passió, r emoc ió sem-
pre han c o m p t a t m o l t . A q u e s t 
territori m'entusiasmava i hi venia 
a m b mol ta alegria, con ten t a de 
pode r estudiar la zona. Per des-
comptat, cada dia em reservava una 
estona d'una o dues hores per cap-
bussar-me sota aquestes esplèndides 
aigües. Va ser un període de molt, 
mol t t rebal l , d u r i feixuc, pe rò 
t am b é de molts goigs i satisfac-
cions. I ara, la creació de la càtedra 
em produeix un gran plaer perquè 
calia que algú vedlés anib fermesa 
per aquest patr imoni marítim, en 
totes les seves manitestacions, i per-
què m'agi-ada pensar que el que 
\"aig iniciar algú ho prosseguirà. És 
una iniciativa que demostra que hi 
ha gent sensibilitzada per la preser-
vació dels espais litorals, que hi 
creu i que hi treballa, i això em fa 
estar satisfeta per la feina feta i tran-
i·iuil·la perquè sé que es continuarà. 
Carolina Martí és ,^còí·rqfa. 
